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Türkiye’nin “Atlantik Pak 
fa,, na “girişi” siyasî bir za­
ferdir. Ve bu zafer Demok - 
rat hükümetin eseridir.
Türkiye’nin “Atlantik Pak 
fa” na “girişi” dedik, “almana 
sı” demedik. Çünkü, eski ik­
tidar zamanında, bu müdafaa 
sistemine girmek üzere kul - 
landan ürkek ve mütereddit 
politika yerine, 14 Mayı» zih 
niyetinin yarattığı uzak gö­
rüşlü siyasî şahsiyetlerin “ah 
de vete,, politikaları kaim 
olmasaydı bu pakta “alın - 
m ak,, için daha çok bekler - 
dik!
Türfdye, “Atlantik Paktı,, 
na; küıcrnm hakkiyle girmiş 
tir. O kadar ki, bütün dünya 
basını bugün onun “Kızıl Teh 
like” karşısında en sağlam 
kale olduğunu güvenle itiraf 
ediyor. Şu halde, bu “giriş” 
daha çok müttefiklerimizin 
lehinedir. Türkiye, bugün 
“Atlantik Paktı” nm sadece 
bir üyesi değil, en kuvvetli, 
en itibarlı üyelerinden biri­
dir. Bunun aksini iddia et­
mek, vatandaşa yalan söyle­
mektir. Demagojidir, nankör 
lüktür.
Kore'de, insanlık ve hürri­
yet uğrunda şehid düşen kah 
r amanlarmuzın zaferlerine 
dayanan bıı büyük siyasî mu- 
vaffaki'.-et, bize tarihimizin 
altın devrini yadettirmekte 
ve Türk Devletini “Uç Bü­
yükler,, safına bir “Dördücü 
Devlet,, olarak yükseltmiş 
l > ulunmak tadır.
Kaleleri birer birer fethe- 
dercesine, bu zafere ulaşabil­
mek için, Atatürk'ün ölümü 
ile hızım kaybeden basiret, 
cesaret, ahde vefa, uzak gö­
rüşlülük ve zekâ devrinin 
yepyeni bir hamle ile tekrar 
( asiaması lâzım geldi. 14 Ma 
yıs 1950 de başlayan bu ham 
leyi, Başbakan Menderes ve 
Di ş l e r i  Bakanı Köprülü 
r  Vnkü 18 Şubat 1952 günü 
Büyük Millet Meclisi’nîn ak­
dettiği tarihî celsede tamam­
ladı.
Lizbon konferansına işti­
rak etmek üzere yola çıkan 
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